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Useimmat Verkkarin lukijoista muistavat vuoden 2000 kirjastoarvioinnin – 
onhan kirjastoväki perin pysyvää ja tehtävilleen uskollista. Muistamme tuon 
massiivisen operaation, jota valmisteltiin pelolla ja uuvuttavilla kyselyillä. Sitä, 
jäikö arvioinnista aitoja tuloksia, ei varmaan kukaan kyseenalaista.  
Nyt seuranta-arviointi etenee jo kiihtyvällä vauhdilla. On sellainen tuntu, että 
jos samassa tahdissa myös kirjastopalvelut ovat kehittyneet kuin 
arviointiaineiston tuottaminen, analyysi ja jakelu, ei ole ihme, jos joku 
pysähtyy matkan varrella vetämään henkeä – tai pidättämään, miten vain.  
Runsaassa puolessa vuodessa on määrä saada koko homma pakettiin: 
itsearvioinnit sekä käyttäjien ja päättäjien tuottamat arvioinnit ovat koossa, 
samoin suureksi osaksi muhkea pino arvioinnin tausta-aineistoa.  
Toukokuun puolivälin jälkeen, tarkasti ottaen 17.-18.5.04 tulevat arvioitsijat 
katsomaan, millä mallilla asiat täällä ovat.  
• Onko toimenpideohjelmasta puoletkaan toteutunut?  
• Onko dokumenttien antama kuva sinnepäinkään sama tosielämässä?  
• Onko merkkejä yhteen hiileen puhaltamisesta vai ovatko kirjastojen 
fuusiot pelkää silmänlumetta? 
• Entä mitä kuuluu kirjastojen ja ”Kaisa Sinikara –unitin” väliselle 
yhteistyölle? 
• Tai Kansalliskirjaston ja yliopiston kirjastolaitoksen yhteiselolle? 
• Onko opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden uudet tiedon tarpeet 
tunnistettu ja tyydytetty?  
Tähän asti kaikki arvioinnissa on sujunut 
mallikkaasti, yhdessä sopien ja yhdessä 
vastuuta kantaen. Arvioinnin ohjausryhmä on 
voinut todeta, miten rehellisen, monipuolisen ja 
varsin kattavan kuvan arviointivastaukset 
tarjoavat. Tältä pohjalta voimme luottavaisina 
kohdata sekä arviointiryhmän että sen 
tuottaman raportin, sen pohjalta tehtävät 
johtopäätökset ja toimenpiteet.  
Monet asiat tuntuvat nyt keskeneräisiltä, jopa vaikeilta, mutta sopii toivoa, että 
niiden avoin käsittely, yhdessä pohtiminen ja yhdessä ratkaisujen etsiminen 
auttaa ongelmien läpi ja takaa kaikkia tyydyttävän lopputuloksen.  
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